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Kata Kunci: Kebiasaan Belajar 
Setiap manusia memiliki suatu kebiasaan yang telah menetap pada dirinya dikarenakan kebiasaan tersebut dilakukan secara
berulang-ulang, begitu halnya dengan para pelajar yang seharusnya memiliki suatu kebiasaan yang baik, khususnya dalam hal
belajar untuk memperoleh dan meningkatkan hasil belajar maupun prestasi yang optimal dengan membiasakan diri menerapkan
kebiasaan belajar yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebiasaan belajar siswa etnis Tionghoa di SMA Methodist
Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, atau biasa disebut dengan metode penelitian
kombinasi (mixed methods) dan jenis penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X, XI dan XII yang
beretnis Tionghoa di SMA Methodist Banda Aceh berjumlah 93 siswa. Sampel dalam penelitian ini menggunakan total sampling
yaitu seluruh populasi dijadikan sampel, sehingga diperoleh 93 siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan angket
dan wawancara. Data hasil penelitian diolah dan dianalisis dengan persentase. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa hampir
seluruhnya kebiasaan belajar siswa etnis Tionghoa berada pada kategori baik yaitu 71 responden (76.3%) dan dari hasil wawancara
diketahui bahwa siswa etnis Tionghoa memiliki kebiasaan belajar yang baik berupa membiasakan diri selalu menyelesaikan tugas
dengan tepat waktu, disiplin dalam belajar, selalu datang kesekolah dengan tepat waktu, mempersiapkan diri belajar 2-3 hari untuk
menghadapi ujian, membiasakan diri menggunakan teknik mind mapping (peta konsep) serta pulpen warna-warni dalam menulis,
membiasakan diri mengulang-ngulang pelajaran untuk memudahkan mengingat/menghafal, memanfaatkan segala fasilitas belajar
yang disediakan orang tua seperti laptop, buku, wifi, guru privat maupun belajar di tempat les serta memanfaat segala fasilitas
belajar di sekolah seperti, perpustakaan, lab komputer, lab bahasa, lab kimia, ruang BEAMS (Board English Association of
Methodist Students) dan fasilitas yang lainnya. Penelitian ini dapat menjadi ilmu dan sumber rujukan untuk pembaca, khususnya
mengenai kebiasaan belajar yang baik.
